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ct. The main result of this pztper is the following theorem: Let G = ( 
digraph without loops or multiple edges, i Xt 3, and h bc an intgger 1, if 6’ contains 3 
rescence and if &4x)+ dp) + d%y) + d(;(y ) > 21 Xf - 2h - 1 for 
y, non adjacent in G, then G contains a spanning arb~otxxerxx with 
mind vertices. A strengthening of Calf&- M&ram’s theorem is also proved. 
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rescences dans un gaphe srientt! 
in ix 1, . . . , x+ 2 1 conttxmt x1, x2, . . . . x, ; on a 
x,-2, XI) a&(_v, ii+ 
re rnon tre ainsi successivcment 
et cela jusqu% &*, y) $ E si 
mier 4xD.s il vient a!- (JV) 2 0 con- 
4P(y)+&(y)G 1 +E(y,x,) 
ri - 2 e CT!&, x1) ce qui est impossible (car 
a tgorne ne peut k?tre ameIior6e comme 
s ~epg~Qs / Les orbortwences dms un gmphe oriunt6 33 
r, on prend pour nouvelles uites i, = % < . . . < < 
et tq , u2, . . . . q. 
Nous faisons la onstration par r& 
1 le t&&me est. un corollaire dam ttGor& 
he 5 ci-dessous). Nous s 
immediat pour 
de G ayant pou 
sammcts terminaux et telle que 
uf hh.4sion. Supposons contrairement au 
ets terminaux, car sinon, 
, L cantenant une racine de 
ous noterons 
ous Je noterons G$ ou, s’il 
- 2 E(t, h) -t C(y* b) . 
partient pas a A I’+ ). 
II vient 
tr.t.ta d,~*(t)+d,+..(t)= iA"7 t j 
rmltre part, 
+ d--(t) + d*(y) + d-(y) 
C ~~ntr~di~aI~t l’hypotke du th&x%nc (puisquc 
teile qu’il existe z E A n I’+(D) 
(2.1.1) 
na 
B’ = (A -)f’, z[) (1 r+(x), 
n vhific Ees pohts mivan?s: 
(a) r 4 k?+ (sinon L’ = ’ + (A-, r) appartient 5 
W(C) < w(L)); 
t y sent non 
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